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Szabaűságszerefet és nemzeti érzés 
„Mi a haza, mint a legszentebb kapcsokkal 
egybefoglalt emberek társasága!" Kölcsey. 
Gondoktól terhes felhőzetben ós villámokkal szaggatott boru-
latban jött el hozzánk ú j r a a nagy március idusának évforduló 
ünnepe, hogy letűnt itdők ködfátyolából feltámassza a dicsőséges 
multa t , felvonultassa a kálvátriáls históriát és a há lás emlékezet 
nagy szent áhí ta tában megelevenítse a magyar szabadság legendás 
uj jászüle lésének emlékünnepét. 
Az emlékezet, a számonkérés és az erőgyűjtésnek ebben az ün -
nepélyes ihletében ujlx>l ós újból a történelem mérlegére tesszük 
1848 március 15-ét, liogy most már 88 esztendő távolságából érté-
kel jük a magyar szabadság születésnapját. 
Háromszáz esztendőnél tovább jár ta verejtékezve, vérezve 
nemzetünk azt az utat, amely egy csodálatos tavaszon beteljese-
désbe érett. E hosszú századok aílatt nemcsak szabadságát, nem-
csak hatalmi állását vesztette el, hanem elvesztette a haladás, a 
fejlődés iránti érdeklődését iis. Elvesztette a másfélszázados török 
hódoltság miat t is, díe éppen anny i ra a saját hibájából is. 
Mert amig nyugaton m á r fellendült az ipari és kereskedelmi élet, 
amely azután magával sodorta a szellemi élet fellendülését is, 
addiig nálunk a rendiség béklyóiban vergődött a nemzet, kizárva 
tagjainak túlnyomó többségét, a jobbágyság millióit nemcsak a 
politikai élet kereteiből, hanem a művelődés és haladás határa i 
közül is. Fölöttünk nem változott meg az idők járása a török alól 
való felszabadulás u tán sem, nem vettük észre azt, hogy nyugaton 
már nagy szellemi és szociális áramlatok gyúrják, a lakí t ják jobbá, 
nemesebbé a népeket, társadalmakat . 
Bessenyeitől kezdve a magyar irók egész sorának kellett jön -
iiíe, hogy feltépjék az alvó nemzet szeméről az álmot s Széchenyi 
szigorú, de nemes törekvésű intelmeinek kellelt elhangzani ok, hogy 
végre magára találjon a magyarság s elfoglalja ú j r a méltó he-
lyét az európai népek koncertjében,. Az utat . amelyen járnia kel-
lett, Széchenyi muta t t a meg a nemzetnek, ám a 48-as idők nem-
zedékének lett örök érdeme, hogy felismerte és betöltötte a 48-as 
idők nagy feladatát! Vezér és lelkes nép kellett e nagy feladat 
betöltéséhez, csak igv együtt, egymást megértve és támogatva vé-
gezhették el azt a nagy — történelmünkben a honfoglalás és á l-
lamalapításon kivül talán legnagyobb — feladatot, hogy az el-
avul t siueken döcögő nemzetet u j , a korszellem által megkívánt 
sínekre váltsák át s megalkossák az u j Magvaroszágol! így 
együtt: a vezér és az egész magáraeszmélt magyarság tudta csak 
véghezvinni e nagy feladat megfestes ¡lését. K ü l ö n - k ü l ö n . . . pusz-
tába kiáltott szó maradt volna Széchenyi irámvíló, u t a t m u t i f ó 
lelkes agitálasa is, mint ahogy céltalan bolyongás lelt volna a 
nemzet megindulása is, hivatott vezér kánviláisa nélkül. Az ut 
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adva volt, az átváltást azután Kossuth ós a nagy márciusi nemzc-
dőli végezte el. Ilogy nem történt mindem zökkenés nélkül, az nem 
egészen r a j t uk m ú l o t t . . . 
Mit tanulhatunk tőlük, melyik az az ut, amelyet követnünk 
kell, ha méltók akarunk lenni hozzájuk s meg a k a r j u k valósítani 
azt a nagy történelmi feladatok amelyet elénk, a mai nemzedék 
elé állított az idők nagy Kormányzója? 
Az a nagy nemzedék félre tudta tenni egyéni bajai t , gondjai t , 
megoldatlan problémáit akkor, amikor a lvaza érdeke fontosabb 
volt azoknál. De mást Is tett. Megértette az idők követelte kívánal-
makat s azt cselekedte, amit az adott körülmények közölt éppen 
tennie kellett! Ebiben állott nagy érdeme, amely örök időkre ha l -
hatat lanná leszi emlékét ama nagy márciusi nemzedéknek. 
Az első feladat tehát az, hogy értsük meg mi is korunk sza-
vát s nézzük, keressük és i smer jük fel azon követelményeket, 
amelyeket mai helyzetünk elérik tár és megkövetel, ha élni és 
fel támadni akarunk. És itt hallgassuk meg a nagy alkotó minisz-
ternek, Klebelsberg Kunó grófnak szavait: 
„Meg vagyok róla győződve — i r j a —, hogy a magyarságnak 
is sok tekintetben át kell alakulnia, ha teljesen megváltozott vi-
szonyok között, Európának ezen az exponált pont ján, redukált 
területen, megfogyott népességgel, elszegényedve mégis meg aka -
runk állni, sőt a puszta létfenntartáson túlmenve, területi (épsé-
günkéi is helyre aka r juk állítani. 
Ezért a neonacionalizmus főfeladata egy uj magyar eszmény-
nek, egy uj magyar embertípusnak a kimunkálása: aki keveset 
beszél és szónokol, de annál többet dolgozik és alkot. Aki alván 
nyomatékosan tud akarni, mint ahogy az ú j f a j t a acélfurák köny-
nyüszerrel á tha tnak a legerősebb páncélfalon. Aki nem meríti ki 
erejét vitákban, perpatvarokban, feleselésben, hanem aki minden 
energiáját öntudatosan a kitűzött célokra koncentrálni tudja. Ha 
a magyar iskola, a magyar templom és a nemzetnevelés többi 
tényezői nem tud ják az aktiv magyar embernek ezt a típusát 
meg terem leni, akkor veszve vagyunk." 
De a nagy miniszter tovább megy a megállapításaiban' svegy-
elemezi a magyar társadalmat is, amikor megállapítja, hogy ab-
ban négy baloldali és há rom jobboldali típus különböztethető 
meg. Ezek: 1. a passzív lipus (a Paló Pál- t ípus) , amely nem törő-
dik semmivel; 2. a negatív ember (a mindent tagadó ós ál landóan 
ellenzéki), ennek sohasem jó semmi, ami van; 3. a szónokló haza -
fias, „hordó-hazafiasság", de amely szónoklatokba ful lad s to-
vább nem terjed a puszta frázisnál; 4. a destruktív, aki előtt 
minden rossz, ami régi és minden jó, ami u j . Ezekkel szemben 
ál lnak a pozitív típusok: 1. az aktiv ember; 2. a pozitív ember s 
3. a produktív ember. Korniss Gyula megállapít ja, hogy az u j 
magyar nacionalizmusnak alapköve csakis a magyar munka ter-
mékenys ége os teremtő ereje lehet. „A munka az igazi élő ma-
gyar hazaf iság ' . 
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Tovább menve Gömbös Gyula miniszterelnök is u j embei-
Lipus nevelését, kialakítását sürgeti. 
„Sokszor hangoztat tam már — mondotta a miniszterelnök 
egy, a cserkészekhez intézett beszédében—, hogy u j embert ípusra 
van nemzetünknek szüksége és ha a cserkészmozgalom nevelési 
i rányát nézem, azt mondom: érzésem szerint a ti nevelő munká -
tok eredménye lesz az u j embertípus, az önzetlen, a munkabíró 
és a munká ra kész magyar ember tipusa. Az az u j világ, amelyben 
ma élünk, u j embert kiván: szorgalmas, dolgozó, a közért áldozni 
tudó, önzetlen magyart . Olyan magyart , aki akkor, amikor nem-
zetéről van szó, bármilyen legyen is társadalmi rangja , h a kell. 
azonnal beáll közembernek. 
Az önálló független magyarság a Kárpátok medencéjében 
olyan embertipust követel, amely hallgatagon állandó apostoli 
munká t végez a riiagyarság jelleme és jövője érdekében. Csak 
olyan ember viszi előre az ország sorsát, aki kemény magyar , 
mint amilyenek az ősök voltak, aki szorgalmas, inint a magyar 
szántó-vető és lelkes, mint mindannyian azok a nagy magyarok, 
akik a magyar ügyért harcoltak." 
Mit tehet e téren az iskola? Az u j magyar lipus kialakításá-
nak oroszlánrészét neki kell elvégeznie! Az iskola egész tanításéi-
nak ettől a nemzeti szellemtől kell á thatva lennie. Még csak nem 
is nehéz dolog a nemzeti szellemnek minden tantárgy körébe való 
' bevitele és azzal való átitatása, csak szív kell hozzá, érző, f á j ó és 
a hazáért dobogó magyar sziv. A márciusi i f jak lelkesedése és 
honszerelem. „Szép csillag a honszeretet, gyönyörűségesen ragyog" 
— mond ja Petőfi s költőink — a régiek és u j a k egyaránt —, az 
izzó hazaszeretet érzelmétől vannak áthatva. „Hazádnak rendület-
lenül, légy hive óh magyar" — énekli Vörösmarty. „Hallottad a 
szól: rendületlenül?" — kérdi Arany. Ezek az érzelmek minden 
órán jelen legyenek az iskolában. 
Ez a nemzeti szellem van hivatva arra, hogy a magyarságot 
összefűzze s a nemzetet igazán nemzetté tegye. Tüzes, erős ma-
gyarság, lángoló hazaszeretet biztosít ja csak nemzetünk fönnma-
radását és fölvirágzását. A világnak minden népe, nemzete a 
magáéi becsüli meg elsősorban. Nekünk, magyaroknak is a m a -
gyarság értékes tulajdonságait kell kifejlesztenünk, ezzel teszünk 
szolgálatot hazánknak s ezzel leszünk méltók a nagy márciusi if-
jakhoz. 
Ez az erős nemzeti szellem irányit a lanilás anyagának kivá-
lasztásánál is. Amit taní tunk, az a magyar nemzeti műveltség 
kincseiből való legyen. Taní tásunk főtárgya a magyar nyelv. 01 -
vasmánynl a magyar irodalom termékei szolgálnak, a magyar 
irók és a részletesen ismertetett magyar történelem i rányí t ják a 
tanuló gondolkodását és felfogását. A magyar történelem nagy 
a lakja i szolgáljanak például, a nemzeti fejlődés menetének isme-
rete pedig tanulságul szolgál arra, hogy a mi nemzeti kul túrán-
kat, a magunk körében — mint a magyar haza egyik polgára — 
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folytassuk ós művel jük. Ezt a szellemet szolgálja a földrajz is, 
ahol különös szeretettel foglalkozzunk mindazzal, ami magyar . 
Ne múljon cl ilyen földrajzára anélkül, hogy érzelmi mozzanatok -
kai ne mélyítsük el taní tásunkat . (Költemények, dalok, vagy aká r 
egy szép leirás sth. elmondása.) Ébresszünk a magyar tanulóban 
tiszteletet, ragaszkodást lelkesedést minden iránt, ami magyar ós 
a magyar kul tura terméke. 
Az iskolai ünnepélyek m á r csak fokozzák, megerősítik ezeket 
az élő érzéseket s alkalmat adnak a r ra a tanulónak, hogy ilyen ér-
zéseit, érzelmeit kifejezésre is jut tathassa. 
Egynek, egyetlen egynek kell lennie ma minden magyarnak, 
mert csak ugy teljesíthetjük azt a nagy és nehéz feladatot, amit 
elénk.állított a történelem. De reánk nézve többet is jelent a nem-
zeti egység: életkérdést. „Trianon óta — mond ja Szckfü Gyula ~ 
a Nemzeti Egység az. melynek szükségességéről talán legtöbbet és 
legőszintébben szokás beszélni. Szomszédságunkban mindenüt t egy-
séges nemzeti akaratok emelkednek fel előttünk fenyegelőleg, le-
hetetlenség tehát továbbra is egység nélkül m a r a d n u n k . . . " 
Mi teremti meg az egységet? 
Elsősorban a nemzeti érzés, a haza szeretele. A nemzeti ér-
zés szellemi hatalom. Vagy gondoljunk csak a nagy márciusi 
i f jak csodálatos teljesítményére, a diadalmas tavaszi had já ra t r a , 
amikor egy alig kiképzett s rosszul felszerelt kicsiny magyar sereg 
kikergetett az országból egy olyan ki tűnő sereget, amely akkor 
Európa egyik legjobban kiképzett és felszerelt hadere je volt! A 
nemzeti eszme nem az egyes ember szivében keletkezik, hanem 
az összességnek a felbuzdulása, kollektiv erő, aminek nincs is 
tényleges léte, de hatás-valóság. 
A másik fontos tényezője a nemzeti egységnek a nemzeti esz-
me, a nemzet tagja inak öntudatra való ébredése. Tuda ta a közösség-
hez való tartozásnak, a nemzeti értékeknek, a nemzet önfenntar-
tása vágya, az a vágy, hogy a nemzet méltó helyet foglaljon el a 
népek együttesében, s hogy utódaiban tovább él jen örökkön • 
örökké! 
Melyek azok az egységesítő, az egész nemzetet átölelő, egy-
gyé forrasztó gondolatok? Az első az, hogy a magyar nemzet ön-
álló ós független akar lenni. A másik gondolat az, amelyben 
mindannyian egyesülhetünk: igazságot Magyarországnak! A bar 
madik pedig nemzeti értékeink, nemzeti ku l tú ránknak megbecsü-
lése, fenntar tása és továbbfejlesztése. 
Egy népnek csak addig van helye a nap alatt, ameddig érték, 
es tud értéktermelő lenni. Miniden nép csak addig tud továbbélni, 
araiig nemzet és megvannak a maga értékes sajátságai. Hogy is 
mondta csak Széchenyi? 
„A magyar népnek nincs csekélyebb hivatása, mint képvi-
selni — Európában heterogén sarjadók — ázsiai bölcsőjében r e j -
tőző, eddig soha ki nem fejtett, sehol érettségre nem virult sa já tsá-
gait. Sajátságait egv törzsök fának, mely bizonyosan anny i jót 
é« nemeset re j t magában, mint az emberi nemnek bármely lelkes I 
családja." (Kelet népe 15. 1.) 
Mi az, amiben a nemzet értékes sajátságai legszebben s leg- j 
jellemzőbben megvannak? Kul túrá ja . Nemzeti ku l turá ja , amely \ 
legjobban összekapcsolja a lelkeket. Ki e kul iurában él. az m a - j 
gyár, azt többé eltéphetetlen szálak füzük nemzetéhez, bárhol öl- j 
jen is, Nubia homokján, vagy Grönland jégmezőin. Ma m á r nem 
a közös származás a nemzeteket összetartó kötelék, hanem a • 
kul tura közösségé, a közös nyelv, a közös szokások, a történelem 
és a közös sors. Ezek tartsák össze hazánk fiait. De ezeket a lu-
dat alatt működő erőket tudatosan is táplálnunk kell. A nem- ' 
zeti öntudat, a szolidaritás gondolata, az összetartozás tudatos 
ápolása hata lmassá és erőssé teszi a nemzetet. Méltán mond ja ' 
Arany János: 
„Élni fog a nemzet, amely összetart." 
Ez az erő éltette egy évezreden át, amikor a sorscsapások sú-
lya alatt magához térve, rátalált egymásra minden magyar s egy-
gyé tudott lenni a haza forró szeretetében. Ez az érzés menthet i 
meg egyedül mai helyzetéből is, h a egyek tudunk lenni nagy . 
nyomorúságunkban, ha meglá t juk még a példát és követni tudjuk, 
ámí t az a nagy negyvennyolcas nemzedék mutatot t nekünk, ak-
kor beteljesedik a Szózat költőjének jóslata: 
„Mert még neked virulni kell óh hon, 
Tud és innen sok késő századon!" (V). 
CVíO 
Tavaszi hódolat 
Ha kirohanok a tavaszba 
Uram és elragad a mámor, 
Nyíló virágok tengerében 
A pirosblúzos tulipánról 
Felém tekint jóságos arcod. 
Te édes illat vagy a rózisáin, 
Égő sugár a harmatcseppen, 
A tisztaság a liliomban. 
Te vagy a szépségben a mester. 
Madár dalán Te vagy a r i tmus, 
Te vagy a hímpor lepke szárnyon, 
A százszorszápek, szűz szirmáról 
Te mosolyogsz le, Uraim, iszáziszor. 
Te vagy a méz a kelyhek mélyén: 
Méheknek édes tápláléka, 
A holdas esték illatában 
Neked kuruttyol ezer béka, 
